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Año de 1SB5, Viernes 4 de Agosto. Núm. c27 
de la pro vincia de ^ I álaga. 
A D M I N I S T R A C I O N PRINCIPAL DÉ VENTAS 
M P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L Ur\\ 
D E L A 
Provincia «!e Mal»gn 
——=g>m— 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 12 de Seíiembrejde 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Victoria 
y escribano Don Antonio Orosco, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca» 
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
QUIEBRAS. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
iNúm. del 
nvent.0 
2858. Un predio de tierra roturado por 
D. Juan Herrera, junto al cortijo de este 
nombre, partido de los Nebrales, tér-
mino de la villa del Burgo y de su cau-
dal de propios, compuesta de 85 fane-
gas de tierra de 5.a y pastoreo, que es 
igual á5132 áreas, 60 centiáreas y 2190 
centímetros cuadrados: linda por Norte 
con tierras brabias de propios, por Po-
niente con las del cortijo de los Balazos 
y por Levante y Sur con las del cortijo 
de Herrera: se ha tasado en 800 escudos 
en venta y 32 en renta, y dando esta 
una capitalización de 720 escudos, el t i -
po de la subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber satisfecho D . 
José López Rios el importe del primer 
plazo de 4010 escudos en que la remató 
en la subasta celebrada el dia 11 de 
Enero último, adjudicada por la Junta 
Superior de ventas en sesión de 24? de 
Marzo del mismo, e-1 cual es responsa-
ble á la diferencia que resulte entre el 
anterior y el nuevo remate según está 
prevenido. 
2861. Üna suerte de tierra y pastos di-
vidida en dos pedazos, en el partido de 
Barranco hondo, término de dicha v i -
lla y de la misma procedencia que la 
anterior, roturación de Diego Rodriguez 
Gherino, que linda por Norte con tierras 
de Gonzalo Molina y Juan Narvaez Ríos, 
por Poniente con otras de Salvador Oli-
va y término de Serrato, y por Levante 
con las de Juan Narvaez Rios, y Sierra 
de Galamorros, y por el Sur con las de 
Antonio Garcia y los Galamorros de Gu-
tiérrez: consta de 8 fanegas de cabida, 
equivalentes á 483 áreas, 07 centiá-
reas y 6912 centímetros cuadrados, ha-
biéndose tasado en venta en 76 escudos, 
500 milésimas, y 3 escudos en venta, 
capitalizándose por esta en 67 escudos, 
500 milésimas. Debiendo servir de tipo 
para la subasta, la tasación en venta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho D. Diego Ro-
driguez Gherino el primer plazo de 66 
escudos, 300 milésimas en que se rema-
tó esta finca el dia '26 de Mayo último, 
adjudicada por la Junta Superior de 
ventas en sesión de 3 de Junio del mis-
mo, se ha declaradoen quiebra y se pro-
cede á la nueva licitación bajo la respon-
sabilidad de dicho comprador como es-
tá prevenido. 
2865. Otra suerte de tierra en el espresa-
do partido, término y de la proceden-
cia que antecede, roturación de Juan 
Gantos Martin: que linda por Norte con 
tierras de Juan Berlanga, por Poniente 
Levante y Sur con las de Francisco En-
sebio López: consta de 4 fanegas de ro-
sas y pastos, equivalentes á 241 áreas, 
53 centiáreas y 8456 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en venta en 50 
escudos y 2, 500 en renta, capitalizán-
dose por esta en 56 escudos, 250 milé-
simas. Este será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 80 escudos, 500 milésimas en 
que se remató esta íinca el espresado 
comprador adjudicada por la Junta Su-
perior en la misma fecha se procede á 
nueva licitación bajo su responsabili-
dad. 
2883. Otra suerte de tierra roturada por 
José Beltran, partido de los Márquez, 
término y procedencia de la anterior, 
linda por Norte con tierras de Pedro y 
Manuel Garcia, por Poniente con las de 
Juan Medina, por Levante con las de 
José Barroso y por Sur con las de José 
España: se compone de 3 fanegas, que 
es igual á 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados de tierra de 
rosa y pastoreo; se ha tasado en 30 es-
cudos en venta y 1 escudo, 200 milési-
mas en renta, produciendo esta una ca-
pitalización de 27 escudos. El tipo de la 
subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D, Joaquín Duar-
te del Real el importe del primer plazo 
de los 35 escudos, en que remató dicha 
suerte el dia 8 de Enero último, adjudi-
cándose en 11 de Abril último, se pro-
cede á nueva licitación bajo su responsa-
bilidad. 
Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco del Rio Torres, en el partido, 
térmi no y procedencia de la que prece-
de, compuesta de 2 fanegas, igual á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados de tierra de rosas y linda por 
Norte con otras de José Barroso, por 
Ponie nte con las de Rafael Bernal, por 
Levante con las de José del Rio, y por 
Sur con las de Joaquin Bernal; ha sido 
tasada en 25 escudos, 500 milésimas en 
venta y 1 en renta, produciendo esta una 
capitalización de 22 escudos, 500 milé-
simas por lo que el tipo será la tasación. 
No le resulla gravámen. 
No habiendo satisfecho el mismo re-
matante que el del anterior el primer 
plazo de los 30 escudos, en que remató 
en dicho dias y adjudicada en la misma 
fecha, se procederá á la subasta de nue-
vo, bajo su responsabilidad. 
2897. Ün predio de tierra situado en el 
partido del Barranco del Acebnche, tér-
mino y procedencia ya manifestado, lin-
da por Norte con tierras ele Maria Bel-
tran Garmona y otros, por Poniente con 
el camino del cortijo de la Laja, por 
Levante con tierras de Manuel Bernal y 
por el Sur con las de D. José ele la Ro-
sa: consta de 31 fanegas de rosas de 3.a 
y pastoreos, equivalentes á 1861 áreas, 
92 centiáreas y 3034 centímetros cua-
drados. Se ha tasado en 297 escudos, 
500 milésimas en venta y 12 escudos en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
en 270 escudos. El tipo de la subasta 
será la tasación en venta. 
No tiene censo y le atraviesa á este 
predio una servidumbre de Norte á Sur 
de dos varas de ancho. # 
No habiendo satisfecho Don Manuel 
Bernal Hidalgo el primer plazo de los 
410 escudos en que fué rematada dicha 
finca, en la subasta celebrada el día 2 de 
Febrero último adjudicada en 22 de Abri l 
del mismo se procede á la nueva l ici-
tación bajo su responsabilidad. 
BIEiNlíS DEL ESTADO 
Clero. 
Urbanas. —Menor cuant ía . 
REMATE EN MALAGA Y VELEZ-VI ÁLAGA. 
Núm.del 
invent,0 
699. Un almacén sin número, situado 
en la calle Angosta del arrabal de Tor-
re del Mar, procedente de la Mesa Ca-
pitular de esta Santa Iglesia Catedral: 
que linda por la derecha con casas de 
D. Diego Delicado, por la izquierda 
otra de Martin Navarro y por la espal-
da con otra de Faustma Sernuda, que 
consta su superficie de 120 varas ó 
sean 83,748 metros cuadrados, com-
prendiendo un piso bajo y otro alto en 
mal estado y la pared de los costados 
es medianería: ha sido tasada en 600 
escudos en venta y 24 escudos en renta 
y capitalizada por 16 escudos que gana 
al año en 288 escudos. El tipo de la 
subasta será la tasación. 
Aparece del inventario afectarle las 
cargas siguientes: un censo de 4 escu- , 
dos 430 milésimas para el aniversario 
del Sr. Manrique, otro de 3 escudos 
420 milésimas para el del Sr. Pacheco, 
otro de 2 escudos 140 milésimas para 
el del Sr. Falon, otro de 414 milési-
mas al de D.a Blasa Sotomayor, otro 
de 2 escudos 120 milésimas al del Sr. 
Márquez, otro de 320 milésimas al del 
Sr. Gómez Peña, otro de 3 escudos 520 
milésimas, al del Sr. Ibañez y otro de 
63 escudos 300 milésimas al del Sr. 
Enrique. 
Estas cargas no se bajan del remate 
por corresponder al Clero y por lo tan-
to se enagenan libres. 
712. Dos pisos altos en la plazuela de la 
Iglesia, sin número en el espresado ar-
rabal de Torre del Mar, que perteneció 
á la Ermita de Ntra. Sra. de las Angus-
tias del mismo, que linda por la dere-" 
cha con la iglesia, por la izquierda con 
casas de D. Diego Delicado, número 14 
y por la espalda con casas de D. José 
de Flores número 11, comprendiendo 
su superficie 160 varas igual á 111 me-
tros y 798 milímetros. El piso sobre 
los que están los espresados correspon-
de á propiedad particular, teniendo 
medianería con todos los linderos: están 
tasados en 240 escudos en venta y 10 
escudos en renta y capitalizado por esta 
por no ganar ninguna en 180 escudos. 
El tipo de la subasta será la tasación. 
No le resulta censo ni gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
2338. Suerte de tierra roturación de 
Mariana del Pino y José de Mora, situa-
da en el partido rural de Borrajo, sitio 
de las Albinas y término de Fuente de 
Piedra, procedente del caudal de Pro-
pios de la ciudad de Antequera: linda 
S. tierras de José Navarro, P. el arroyo 
de Satillan y L . y N. las de Pedro 
León: consta de 11 1 {2' celemines de 
labor de segunda clase que es lo mismo 
que 58 áreas, 41 ccntiáreas y 3586 
centímetros cuadrados: se ha lasado en 
57 escudos 500 milésimas en venta y 2 
escudos 300 milésimas en renta y capi-
talizado por 2 escudos 700 milésimas 
que gana al año en 60 escudos 750 mi-
lésimas, tipo porque se saca á subasta. 
No tiene gravámen. 
2342. Otra suerte de tierra roturación 
de Antonio Rubio y Juan del Pozo, par-
tido de Bordaños, sitio, término y pro-
cedencia de la anterior, lindante S. 
tierras de Francisco del Pozo, L . las de 
Francisco Casado, N. las de Juan Fiubio 
y P. el arroyo de Santillan, compren-
diendo 6 celemines de cabida de labor 
de 1.a igual á 30 áreas, 19 centiáreas y 
2306 centímetros cuadrados: está tasa-
da en 50 escudos en venta y 2 escudos 
en renta y ganando 2 escudos 400 milé-
simas produce una capitalización de 54 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2343. Otra -sueste de tierra, roturación 
de Antonio Rubio y Francisca del Pozo, 
partido, sitio, término y procedencia 
de la anterior y de la misma cabida, 
que linda S. tierras de Rafael de Prieto 
L . las de Francisco Casare, N . las de 
José del Pozo y P. el arroyo de Santi-
Han: se ha tasado en 50 escudos en 
venta y 2 escudos en renta, pero pro-
duciendo al año 2 escudos 400 milési-
mas y esta en valor capital de 54 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2346. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Espinosa y Bartolomé Escri-
bano, partido, sitio, término y proce-
dencia de la precedente, compuesta de 
1 fanega de labor de 1.a igual á 60 
áreas, 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados y linda S. tierras de Juan de 
Cruces, L . con el camino y N . y P. el 
arroyo deSantillan: está tasada en ven-
ta en 100 escudos y 4 escudos en ren-
ta, pero ganando 4 escudos 700 milé-
simas produciendo esta una capitaliza-
ción de 105 escudos 750 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
ADVERTENCIAS. 
I * No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán ai mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales cié 
10 povlOO cada uno. El primero á los quin-
ce días siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía de! Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el arí. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 1 
bonificación de 5 por 100 que el mismo \ 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pago del 
50 por 100 eíi papel de la Deuda pública, 
consolidadlo diferida conforme lo dispuesto 
en el articülo 20 de la mencionada ley. Las 
de menor Cuantía se pagarán en 20 plazos 
iguales, ó lo^que- es lo mismo durante 19 
años. A los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de que 
el pago ha de ejecutarse al tenor de lo que 
dispone en las instrucciones de 31 de ma-
yo y 30 de junio de 1855. 
4. " Según resulla de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna;'pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó íalta de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6. " Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cu entadel rematante. 
7. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
La Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion cte las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 4 de Agosto de 1865.-El Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, 
Sta. María, 17. 
